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as TIC, (Tecnología de la Información y Comunicación),  están a la orden del día. Tanto los 
profesores como  los alumnos conviven con ella diariamente  en el aula  aprovechando  así los 
beneficios educativos que nos aportan. 
  Partiendo de la base que las TIC  es un conjunto de servicios,  de redes y software  que tienen 
como fin, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, es por lo que podemos afirmar que  
han causado un gran revuelo social y están estrechamente ligadas con los colegios, institutos  y 
universidades ya que presentan innovadoras formas de enseñanza y de aprendizaje. El profesor en el 
aula ha pasado de utilizar la pizarra y la tiza de toda la vida, a utilizar una pizarra digital, que aporta un 
sinfín de recursos para el alumnado en general. 
Con el manejo de una pizarra digital interactiva,  además de escribir directamente sobre ella  
disponemos de un puntero especial que nos permite controlar todos los programas  informáticos  del 
ordenador. A través de internet, utilizando los recursos q nos proporciona la red es fácil encontrar 
páginas webs en el que  se pueden  encontrar todo tipo de enlaces y actividades interactivas donde se 
puede enseñar de un modo mucho más  fácil   cualquier  área o materia. El uso de las nuevas 
tecnologías nos permite enfocar de una manera diferente el aprendizaje de cualquier  asignatura en el 
aula.  
EL USO DE LAS TIC EN LA ESCUELA 
El  Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas de la 
educación primaria, dice que el tratamiento de la información y competencia digital TICD, consiste en 
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar  información y luego 
transformarla en conocimiento. Es por  eso,  por lo que la  influencia de las TIC está alcanzando un 
papel muy importante en los centros educativos, contribuyendo así a la adquisición  de nuevos 
conocimientos y contribuyendo de una manera satisfactoria al desarrollo de las competencias básicas. 
 En este caso, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula tiene efecto 
inmediato, estimula a los niños y niñas, se sienten atraídos por el contenido de imágenes, de páginas 
lúdicas,  pero siempre enfocándolo a  contenidos didácticos. En definitiva, ofrecen muchas 
oportunidades para que el proceso de  enseñanza y  aprendizaje sea mucho  más interactivo, fácil y 
motivante para el alumnado. 
Para un uso adecuado de las TIC en el aula debemos tener en cuenta que  uno de los objetivos 
principales que  la   escuela  promueve  es que todos los alumnos/as  sean  competentes en la 
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utilización  y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Saber utilizar la información y 
la comunicación  como instrumento de trabajo intelectual.  Otro de los objetivos  es  orientar al  
niño/a  a resolver problemas reales, problemas de la vida cotidiana, a  tomar decisiones, trabajar en 
entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de 
aprendizaje formales e informales, es decir, aquellos aprendizajes que se aprenden dentro y fuera de 
la escuela respectivamente, generando así  producciones responsables y creativas.  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 
Una de las principales ventajas que nos aporta el uso  de las TIC es la cantidad de información que 
recibimos en un corto espacio de tiempo. Las TIC pueden ser entendidas como una fábrica de 
información, una fábrica de recursos, pero debemos tener la seguridad o la certeza que sabemos dar 
un uso debido de los mismos.  
 Con la utilización de las mismas, se produce un clima agradable dentro y fuera del aula, con ello 
posibilitamos que los niños y las niñas se comuniquen  entre ellos, compartan información, se ayudan 
mutuamente, es decir, estamos contribuyendo de una forma bastante considerable al desarrollo de 
muchas de las de las competencias básicas entre ellas la del tratamiento de la información y 
competencia digital. 
Pero también debemos destacar que las TIC, presentan algunas desventajas o inconvenientes, 
como la saturación de información. Esa cantidad de información  puede dar lugar a la confusión, ya 
que no se tiene claro en ese momento  que información es la válida o cual  es la que no nos interesa, 
para ello la figura del profesor es muy importante,. Seremos nosotros, los docentes, la persona que 
vamos a guiar y ayudar a seguir el camino correcto. En este sentido, una de las funciones  del docente 
cara a la implantación de las TIC es la de controlar la evaluación individual de sus alumnos en cuanto a 
las nuevas tecnologías en el aula y la de enseñar a los alumnos a buscar, analizar y seleccionar la  
información que buscamos y la  que nos interesa.  
En general los alumnos con la aparición de las nuevas tecnologías han reaccionado con mucho 
entusiasmo por la novedad pero también con mucho temor por el desconocimiento en el manejo y 
uso  de la cantidad de recursos que podemos encontrar en la red; como el correo electrónico, los 
foros institucionales, tutorías virtuales, blogs personalizados, etc. 
RELACIÓN ENTRE PROFESOR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Un profesor en estos momentos por ley y sobre todo por ética profesional  estaría obligado a 
conocer y utilizar las nuevas tecnologías en el aula, aunque muchas veces debido al desconocimiento 
de las mismas, no hacemos un uso y un aprovechamiento adecuado de las mismas en el aula y en el  
entorno escolar. Pero debemos convencernos y concienciarnos  que , no es cuestión si nos gusta o no 
hacer uso de ellas, sino que tenemos la obligación como profesores de estar actualizados y conocer el 
manejo de las nuevas tecnologías.  Ya no es sólo una obligación legal sino también una obligación 
social y moral. La sociedad actual es la sociedad de las nuevas tecnologías y la escuela no debe ni 
puede quedarse al margen de estos desarrollos tecnológicos.  
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Gracias a ellas, nos permiten hacer actividades con soporte informático, que nos lleven al objetivo 
de la educación, en la que  los alumnos se sientan protagonista de la educación, y para eso las nuevas 
tecnologías son muy útiles y más porque los alumnos están muy entrenados en el uso de estas 
herramientas. 
Uno de los recursos más importante es internet, ya que es rápido, fiable. En los tiempos actuales  
con las inversiones que se hacen en los centros educativos, en la que se instalan  ordenadores,  
pizarras digitales, cañones, etc… lo que hace falta es también una buena inversión en la formación del 
profesorado, ya que si tenemos esos recursos pero no sabemos manejarlos pues todo quedará 
parado. 
Pero también debemos tener en cuenta que el uso del ordenador en el aula no es algo definitivo, es 
decir, no es algo que se haya puesto allí y nos olvidemos por completo de los niños y niñas y demás 
aspectos formativos. Debemos dejar que los niños descubran que investiguen  por sí sólo, pero 
siempre teniendo en cuenta que la información que  buscan no es fiable del todo y que somos 
nosotros los docentes los que vamos a dar respuestas a todas las demanda de nuestro alumnado. 
También  debemos fomentar  una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, tienen que tomar decisiones por sí mismos, para ello debemos también dejar que 
indaguen, que investiguen,  que se hagan autónomos, y con  la seguridad que utilizan páginas de 
contenidos acorde a sus necesidades educativas. 
Nuestra labor como docentes,  está siempre condicionada a  las necesidades de alumno, somos 
nosotros los que tenemos que adaptarnos a los alumnos  y nunca los alumnos a nosotros.        
CONCLUSIÓN 
Es indudable que las nuevas tecnologías educativas están cada vez más cerca de nosotros y que 
continúan en progreso constante por esto es imprescindible  la formación continua para estar 
actualizados con los tiempos que vivimos. Es por esto,  por lo que es necesario cambiar o actualizar la 
forma en que se están enseñando en las aulas para poder lograr que tanto los estudiantes como los 
docentes alcancen nuevas habilidades que les ayuden a procesar el cambio en las sociedades. 
En definitiva, el  uso de las TIC contribuye al desarrollo de la competencia tratamiento de la 
información y competencia digital, TICD, implica contribuir a  ser una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, al igual que 
el manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware 
que vayan surgiendo,  así como las distintas herramientas tecnológicas; contrastándola cuando es 
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes La utilización básica del ordenador, el manejo de 
un procesador de texto y la búsqueda guiada en Internet contribuye de forma decisiva al desarrollo de 
esta competencia. 
Concluyo afirmando que  si utilizamos una metodología participativa y motivadora en el aula con la 
utilización y uso de las tecnologías de la información , nuestros alumnos  serán más receptivos en la 
adquisición de nuevos aprendizajes. Y por supuesto debemos siempre tener en cuenta a la diversidad 
del alumnado, tanto los más adelantados como los más necesitados. Y tener en cuenta que somos 
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nosotros, los docentes, los que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los niños y niñas y 
nunca ellos los que se tienen que adaptar a nuestros métodos.  ● 
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 partir de mediados del siglo X la cúpula de poder de las sociedades cristianas se vio sacudida 
por rebeliones nobiliarias, debido a las importantes decisiones tomadas por la monarquía a 
favor de la aristocracia que repercutirían en las nuevas relaciones sociales que se estaban 
implantando en los siglos IX y X.  
Hay que tener en cuenta que no podía ser de otra forma ya que la monarquía es la representación 
del poder; de la aristocracia proceden los reyes y en ella tienen los apoyos militares y políticos para 
seguir en el poder.  
A pesar de esto los enfrentamientos entre facciones aristocráticas y reyes fueron una constante, ya 
que la monarquía estaba perdiendo la justificación política debido a la implantación de unas 
relaciones sociales de producción nuevas que exigían la transformación de la estructura política. De 
esta forma se observa que es a finales del siglo X la fase final de implantación del feudalismo como 
sistema político y económico-social.  
En torno al 950 tanto en el reino de León como en el condado de Barcelona se inicia un período de 
desaceleración del ritmo expansivo, por un fortalecimiento de la nobleza debido a la debilidad de la 
autoridad monárquica y por la quiebra del equilibrio de fuerzas en las relaciones con al-Andalus. 
En este proceso el primer afectado fue el reino de León. La fortaleza de la monarquía en el interior 
del reino hasta Ramiro II, se diluiría por luchas y rebeliones internas convirtiéndose en un espacio 
político sujeto a todo tipo de intervencionismos exteriores. 
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